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čenja) i samo u afektnim i u afektnim admirativnim pita
njima (jer su baš ta pitanja takova, te suponiraju, da radnja
glagolska stoji do volje (spremnosti) subjektove).
D-r A. Musić.
НОВА СЛУЖБА ЦАРУ БУГАРСКОМЕ ПЕТРУ.
—демо
У Народној Библиотеци у Београду, богатој руко
писима, у којој је тако пријатно радити уз шум живог
народног кретања на Великој Пијаци, има доста перга
менатских бугарских рукописа. Уједном таквом Минеју
под бр. 434, на л. 205 пол.—206 пол.,метом 1909. год., ја
сам нашао занимљиву службу цару бугарском Петру која
се одликује од друге његове службе, већ одавно познате
порукописуЗографскогатонскогманастира.ЈорданИванов
у књизи, Бљлгарски старини изЋ Македонин, у глави
посвећеној тој служби овако о томе говори. Како су
била два бугарска цара са именом Петар, јавља се пи
тање, који је од њих проглашен за бугарског свеца,
да ли син Симеонов или брат Асенов. У корист тога, да
је свети Петар био син Симеонов, говори то што је
дуго време мирно царовао, што се бринуо за цркве,
његова благочастивост и шризнање од стране Грка 8
октобра 927 г., за време његове владе, царске титуле
бугарским владарима и патријархова чина силистарском
архијепископу. Петар, брат Асенов, није владао више од
године дана. И у хрисовуљи Константина Тиха Вири
лиском манастиру Св. Георгија стари цар Петар назван
је светим царем Петром. Важно је саопштење службе,
да је цар Петар узео монашки чин. Ако је то тачно, то
значи да је Борис II заузео престо пре дана смрти свога
оца, 30. јануара 969. Али када је и како је цар Петар
био проглашен за свеца, то није познато. Сама служба
говори да је то било ускоро после његове смрти. У
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њој находимо и драгоцен податак о томе, када је она
написана. Писац службе заједно са онима који се моле
обраћа се светом Петру са молбом, да и тада он прими
њихове молитве онако љубазно како је примао децу
своју када је био са њима. Дакле, писац службе био
је савременик цара Петра и живео је у Х веку. Он је
био, вероватно, какво духовно лице онога манастира у
којемје и цар проводио свој монашки живот.Тако се могу
објаснити и они редови у служби који показују блиско по
знавање добрих особина царевих и његова живота. Ова
анонимна служба јавља се, према томе, као допуна позна
тим делима старе бугарске литературе Х века.
Београдска служба цару Петру не представља мали
значај, показујући живо поштовање успомене бугарског
свеца. Као и Зографска служба, она је спојена са пра
зновањем преноса моштију Св. Климента. По саставу
своме служба се ова одликује од Зографске, не представ
љајући сличности са „пјенијима“ њеним која су се у це
лини сачувала. Значај Београдске службе и у томе је, што
се спомињањем Преславе, престонице првог бугарског
царства, одлучује у позитивном смислу питање, којему је
бугарском цару била састављена служба. И она велича
Петра мниха, који је био Богом цар бугарски; и у њој се
прославља заштита Петрова бугарских цркава, његова
вредноћа у вршењу добрих дела, његова посничка и мо
нашка дела,милостиња убогим,љубав према црнорисцима
и слугама цркве. Зар се не даје у последњем „пјенију"
упућивање на то,даје служба била састављена у оно време
када су Бугарима претиле напасти и несреће од неприја
теља, и чак и изненадна пропаст; а то се све може припи
сати борби у којој је тако убрзо памо бугарско царство.
Реткост ове службе објашњава и то, зашто до сада
у тако многобројним описима црквенослужбених књига
није било спомена о њој.
П. Лавров.
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